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Cranadjg ^terfienber im 5CeijJ3iffw Jlßufeura. 
in CEett ber im £cip3igcr lllufettm be-
ftnblid;en altbeutfcbeu Silber, tiamcutlid) 
von bcn beibcu i lranadj unb aus ibrer 
Sdjule, Ijat eine befonbre Berühmtheit 
erlangt, weil (Soetbc es gewefeu, bcr bie 
erftc Ztadjricbt über fie oeröffcntlidjtc. 
Sic würben im ^arjre {S\ö in gänjlidj 
r>crwar|rIoftem 5"ftat ibe auf bem i?oben 
ber Hifolaifircf/c gefunben, wohin ftc 
\78ö geworfen worben waren, als ber bamaligc Bürger* 
meifter fe ipj igs , <£arl lüiltielm lliiiüer, im Bunbe mit (Defcr 
unb bem BaubireFtor Dautlje feine berüdjtigte „f>erfd;önerung" 
ber ZTifoIaifirdjc begann. Die Silber würben \8\ö wieber-
rjergcftelit, bann ber £eip3igcr StabtbibliotrjeF überwiefen, bie, 
wie oiele ältere BibliottjcFcu, bamals nodj gleichzeitig (Sc-
mälbegalerie, pbyfifalifdjcrt Salon, rHüi^Fabinet unb Pari täten ' 
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(Ccanadjjl .Sttr6cnarr im XtiP3lOtt .inufeum. \0o 
famtner in einem Kaume rereiuigtc, unb mürben eublicb, \ 8^9/ 
als bie (Scmälbefammlung bes £eip3iger Kunftocreins bet 
f t ab t iibcrlaffen unb baburdj bas jetjige ftäbtifcfje llTufeum 
begrünbct mürbe, iiebft einigen mertpollcn Porträts unb anbeut 
Silbern, bic fidj Don alter $e\t tjer auf bcr StabtbibliotrjcF 
angcfammelt ljatten, bem neuen llTufeum cinoerleibt. 
Das meiftbetrmuberte unter biefeu Silbern ift jebenfalls 
bas mit miniaturartiger Reinheit gemalte Silb von £uFas 
Zrauadj bem Ültcru: ber „Sterbenbe". <£s ift roicberrjolt ein* 
gebenb befdjrieben roorben: suerft von 3- <S- (Quanbt in ber 
„Reifung für bie elegante UMt" 1 8 ^ 5 , 5. <)6\ fg., bann r>on 
einem ungenannten fccipjigcr Kunftfreunbc (Dr. Dogcl, bem et;e= 
maligen DireFtor bcr erfteu £eipjiger Sürgerfdmle) im „£eip= 
3iger CEagcblatt" ^8^9/ 23t. 2 J 6 unb barna* in roörtlidjem 
'Weberabbrutf im „Deutfrben Kunftblatt" \8öO, S . 2 5 7 f g . , * ) 
jutcßt von <Itjr. Sctmdiarbt in feinem „£ucas Zranadj" II, 
5 . 8 2 fg. 3er/ 9C ' '£ bab,er 3um Derftäubnis bes ^olgcnbcu 
nur in ader Kür3e ben (Segenftaub ber Darfteüuug. 
Das gan3e 53ilb {$2 Zentimeter rjoef;, 3 6 Zentimeter 
breit) gcrfällt in 5tt>ci Abteilungen, eine fjauptbarftclluug 
( 6 9 Zentimeter Fiodj), unb eine ZTcbenbarfteUung, bie, in einen 
balbFreisförmigen Kaum Fomponirt, bas fjauptbilb bcFrönt. 
Die erfterc gliebert fidj roieber in 3»ci 53euen, eine untere, 
bie auf »Erben, unb eine obere, bie im fjimmel fpielt. 
3 n ber unteren, irbifdjeu 53ene liegt ein Sterbenber in 
feinem Bett, bem öcfdjaucr 5ugeFebrt, fobaß bas Bett, mit 
Der ungenannte Kunrtfreunb fcfyrieb bei (Selegfnbeit ber €röffnung 
bes feipjiger mul'eums im „Seipjiger (Tageblatt* eine Serie oon ad;t JJuf-
'ätien über bie altbeutfdjen Silber bes INul'eums ((849, Ztr. 35, 84, U2, 2(6, 
5(5; 1850, Itr. 9(, 360, 30'). Der pierte biefer MuffcitK rourbe im »Deutfdjen 
Kunjlbltttt* u'ieberljolt. 
^ 0 ^ iranatftf Sttcbtnbtt im Xcipjictcr iP.iifeum. 
bem ^nfjenbc uacb noru, in ber Derfiirjiiiig erfdjeiut. Per 
Sterbentie faßt bie gctr>eir[fe Ker3e unb richtet fid? nadp bem 
drttciftj empor, bas ber linfs uom Befd;auer am Bett fteljcnbe 
(Setftlidje irnn rjinriält. Über bem Bette fdjrucbt bic feele 
bes Derfdjeibenben in Knaben» ober 3üngltugsgeftalt. Weiter 
nad) linfs, runter bem (Sciftlidjcn, fitjt ein Hotar unb fdjreibt 
bcn letjten lüillen nieber. Dorn am Juße bes Bettes, eben= 
falls jnt Sinfeu, tutet bic f r au bes Sterbenben. Uber biefen 
Figuren fdjmebt ein (Engel mit einem Eäfcldjeu, bas bie 
lüorte trägt:*) O p e r a b o n a (bic guten lüerFe). 2Juf ber 
anbern Seite bes Bettes, redjts com Bcfdiauer, ftcrjt ber 2h$t 
unb betradjtet bas erhobene Uringlas; rjinter iljtn fir,t ber 
(Leufel im f^öllcnradjen. Pariibcr fdjrr>cbcu nod; brei antat 
pl;antaftifd;e ücufelsgcftalten, Bieber jebe mit einem Ofeldjen, 
auf benen bie Worte fterjen: A d o l e s c c n t i a c , v i n l i t a t i s , u l t i m i 
a n n i , 3U benen allen jebenfalls peccata 311 ergäben ift (f iinbeu 
ber 3u3c n&, ÖCS ITtannesalters, bes Ickten ^flfyres). 
Dorbcrgruube burdjfudjeu 3u>ci Ulanner ein paar Kiften. 
Die barüber befinblidje l;immlifd?e S5CHC 3eigt in ber Hütte 
bie Preieintgfcit, non einem opolen lümbus umgeben, [tnfs 
banon tritt bie BtmmclsFönigin mit fedjs rjciligen grauen 
rjeran, redjts 3or;annes ber Oufer, ebenfalls mit fecr/s liciligeu. 
Über beiben (Sruppcn fcf/roeben je brei (Engel unb rings urntjer 
geflügelte (Engelsföpfe. 
3n ber oberu Ijalbrrcisförmigcu Darftellung befinbet fid? 
eine Kapelle, in ber ber Kiifter bie (Slorfe 3icl;t. Panor fnieen 
brei IJTänner unb 3tr>ci grauen, bie 3U ber Hlabonna mit bem 
") 3di gebe Mefe roie alle fdgenben (aMMf^M 3nf*rif icn bet £in-
fadjheil wegen in ber heutigen C)rtl;ograpr|ie unb ohne bie Jlbfürjungen bei 
(Originale. 
icanadig s>tert)tnt>rr im Xrip5ioet Jlftufeimi. 
ilbrifüisfinbc beten, tueldje über ber Kapelle in einer iSlorie 
ron geflügelten (Eugelsföpfeu umgeben thront. 
3 n ben burd; ben ßalbfreis abgefdmittenen groicMn 
cnblidj finb jmei porträ ts , grau in grau, gemalt, linfs ein 
männliches, anfdjeinenb eine IDiebcrboIung von bem Kopfe 
bes Sterbenben, rcdjts ein ir>ciblid?es. 
21ufjer ben fdjon genannten trägt bas 23ilb nod; folgeubc 
3nfdjtiftctt. 21nf bem obern Haube bes iialbfreifes ftebeii bic 
l ü o r t c : Patri opt imo Henricus Sclimitburg Lipsiens is jurium 
iloctor iieri fecit anno ab incarnationc domini M D X V I I 1 (bem 
beften Datcr ließ ^einrieb, Sdmiitburg ans fieipjig, DoFtor ber 
Kedjte, bies erriet; ten im 2<*k*e nad; ber (Seburt bes tjerrn {5 \ 8). 
21uf bem Streifen, ber ben EjalbFreis rom fjauptbilbc trennt, 
f te l j t : Miserationcs ejus iupra omnia opera ejus. P s a l m o 144 
(Seine SarmljerjigFeit ift größer, als alle feine Werfe, 
pfalm J'H*). Der ücufel am Kranfenbette fpridjt: Despe-
randum tibi prorsus, cum omnia dei mandata negligenter, mea 
vero auxiliante femina strenue Semper peregisti ( D u m u ß t 
gäiijlidj per3rocifeIn, tueil bu alle Befehle (Sottes nad]Iäffig, 
bie meinigeu aber mit bes Ifcibes iiilfe emfig erfüllt rjaft). 
Die Worte bes priefters lauten: l'oeniteat te peccati, veniam 
petc et spera misericordiam (J3ereuc beinc Süubcn, flcrje um 
Vergebung unb hoffe auf Barmrjc^igFcit:. Die Seele fagt ju 
i t f rer € u t | d j u l b i g u n g : Etsi peceavi, tarnen te, deus mens, nun-
quam negavi (Wenn icb, audj gefünbigt b,abe, fo habe idj bod; 
biet;, mein (Sott, nie perlcua.net). Das üeftameut, n>cld;es ber 
I t o t a r n iebc r fd j r e ib t , l a u t e t : Testator oll'ert animam deo, corpus 
terrae, bona proximis Der *£r blaff er permadjt feine Seele (Sott, 
") rtad) ber jetilgen (Einteilung hes pfalters itiniml t>as Jltat rMfl: 
t>rr angeführte 5pru* ftebt nicht im W . pfalm. 
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feinen £cib ber (Erbe, feine (Süter feinen 2Jni>er»anbtcn). 
(Einige anbre lateinifdje nnb eine gricdjifdje 3"fd?rift bcjieiictt 
l'id; fämtltd) o»f bie I^eiligPeit unb Barml^erjigFcit (Softes nnb 
Chrifti. 
Die Darftellung biefes 13ilbes fyat 3U manuicbfaajcn Ilitfi* 
beutungen 2liila§ gegeben, bie 3»ar fdjon burdj Sd;ud;arbt 
angejmeifelt, aber roeber uollftäubig 3urücfgenncfcu, nodj burd) 
eine allfcitig befriebigenbe (Eifläruug erfetjt »orbeu finb. 
Quanbt unb ber ungenannte £eip3iger lümftfrcunb wollten 
nämlid) in bem Silbe bireftc Jtnfpielungen auf beu Derftor« 
bcucit erfeunen, beffett Ilubenfcn es gemibmet ift. 
Quanbt nannte es „uncrfdiöpflid? an bödjft rmmoriftifdjcn 
öejicbungen" unb fat) in bem fterbenben einen „reidjeu 
Sünber," ber, uadjbcm lljm im £ebeti alles 311 (Sebotc ge= 
ftauben, nun cerfudjc, ob andj ber Sroft ber Kird?e ifyn 3U 
Sefebl ftehe. Per (Sciftlidje fteljc „blcidj, emft unb furdjtbar 
wie bas (Scroiffen" an feinem taget; ber gute (Engel ljaltc 
„bie Ijänbe banfenb 311 falten bereit, roenn es bem (Seiftlidjen 
gelingen follte, ben tjarten Sinn bes Kraufen 311 befferu. Der 
gnäbige £?err füljlt bie (Srcti3eu feiner IHadjt unb »enbet firfj 
mit ängftlidjer (5cbcrbe nad; bem ftrengen (Seiftlidjen. Itfie 
alte Sefanntc, uon beneu roir aus guten (Sriinbcn nichts meljr 
roiffeu »ollen, fidj oft gerabe am ungelegeuftcu inelbcn, fo 
ftellt fidj audj liier ber tiöllifdje (Seift ein unb 3iicft am DerF •-
bett. IPatjrfdjcinlid; mag tljn 3um (Slücf nur ber Sterbcubc 
geu>al;r »erien, beuu bie anbem, tucldjc bas Kranfeulagcr 
umgeben, laffeu ftdj in iljren ferridjtungen nidjt ftören. Jllle 
^afultäteu rjaben irjrc 2tbgeorbuctcn gepellt, benn »0 es eine 
reidje feidjc giebt, ba fammelu fidj biefc Ijcrru. . . . Die 
fromme (Sattin fnict betenb am £ager unb fdjeiut mit niclem 
Jluftanb betrübt, inbes bie Porftdjtigen Pcrmaiibteu bie (Selb-
<Tranacftf .Sittr&tnbtr im Xeipsiotr Jliufeum. 107 
f a f k n ausräumen, bie üeihtng cor bem äeftamente abfdjlicgcn 
uiib ben (Tobten um vieles leidjter nuidjcu. 2Xnf ber Heifc ber 
Seele jum EJhnmel wirb fie von ben böfen (Seiftem verfolgt, 
welche aus bem Ejöllenradjen berauffteigeu uub itjr bie Sdjulb--
briefe bes £ebcns vorhalten; von ber aiiberu Seite uatyt fiefj 
ein guter (Engel, rucldicr bie gelcgeutlid; rerridjteten guten 
lUerfe bes Derftorbenen aufgejeidjnct t;at." 
ITod) weiter verirrt fid; bie 3Juffaffung bes anonymen 
Kunftfreunbes. (Er nennt bas Bilb „cinerfeits eine religiös* 
moralifdie, anbrerfeits eine bramatifd^ fatirifd;c Darftelluug" 
unb lieft infolge eines inißvcrftanbuiffcs ber IDorte, tveldje 
ber (Zeufel bem Sterbenbeu suruft, beinahe eine gatijC Itovelle 
ans bem Bilbe rjeraus. Die IDorte auxiliante femina iiberfeßt 
er nämlidj : „unter l l l i tuwfung beiuer , f rau" unb permutet 
nun, ber alte Sajmibburg habe fid} itt Hütern £cbensjal}reu 
3um jroeiteumalc verheiratet unb fid? „511 maudjen Sdjrvacrp 
rjeiten verleiten Iaffen" (was man bod; bann tvobl erjer von 
ber jfra» erwarten follte). Die „junge fdjönc £ran," bie am 
KrauFenbette bete, trjue bies „mit falfdjer Wicne unb tu 
prunfflcibern," tväbjcnb jtvci Männer , tvabrfdjeinlicb ber Dater 
unb ber £5ruber ber gleiten $tan, bamit befdjäftigt feien, bie 
(ScIbFaffcn Sdunibburgs auszuleeren, bevor biefer nodj bie 
Ilugen gefcbloffcn habe. Der Stifter bes öilbes, ber Sobnt bes 
Sterbenbeu, fei alfo rvob.1 „bureb, bie Stiefmutter unb bereu 
21ubang aus bes Daters Xiaufe verbrängt unb ein (Teil bes 
väterlidjen Dermögeus verfdju>cnbet ober fogar veruntreut 
rvorben." (Sleidjroobl bjabe ber Sobu ein JlnbeuFen an feinen 
ju>ar fdimadjcn, aber guten Dater 31t befißeu getvünfd}t uub 
baber bei £ranaa? bas vorliegenbc Äemälbe bcftcllt, in welchem 
bas betreffenbe Derbaltuis unverl}ob[en bargefteüt, bie Seele 
bes Daters aber gerettet werben follte. J m Derlaufe ber I>ar= 
\ 0 8 urranfletj? .Strt&tnticr im TEtipstorr J H u f t u m . 
ficllung befpricr/t uufer l l u o n y m n s bann nod; bcfoubers bo t 
I lusbruct ber Köpfe unb crFeunt and; hier roicber in bcr am 
Sterbebette Fnieenben f r a u „bie oerffirjrertfeffe 8ujjere Sd;ön= 
rjeit, t»eld;e juroeileu auch, bas befounene Jllfer betiieft unb 
3ur (Eborr|cit rtcrleitct, suglcid; aber aud j bie ^alfcr/tjcit bes 
fy^ens unb bas bittere Scunif j t fe in , meldj rs eine f o l g e i n n e r « 
^rcMCtradjt ift." 
ITTit Kcdjt b,at Scr/udjarbi alle biefe fiftiontn befärnpft . 
Sclbf t bann, tuenn foId;e famil icni ierr iä l tuiffc befauut n>ärcn, 
uuirbc es , rcic er mein t , bcbcnFIid; fein, bas 23ilb in foldjer 
i ü e i f c 311 beuten, ba ja bie 3nfft;i-ift bes S t i f t e r s : „Dem beften 
Datcr :c ." con allem bas (Scgcntcil beroeife. Die gau3C <£r= 
Flärung rjabc e twas Dcrlet-,cnbes, Cr i r i a l c s . 
Die Deutung freilirf?, bie Sctjndjarbt felber giebt, unb mit 
ber er ben burd; bie gai i je DarfteUung gerjcnbeu ß a u p t g e b a n f e u 
crfdjöpft 3U rjaben mein t , trifft ebenfo reenig bas Sid j t ige . 
Sdjud ja rb t getjt bei feiner €rFIäruug ootl bem (Eäfetcbcn a u s , 
bas bcr gute <£ngc! bem Stcrbcnben entgegenhält, unb b a s 
bie 3nfd ) r i f t t r äg t : Opera bona. Dicfc IPor tc fol len, roic 
allcrbings nod; jefct 3iemlid; beutlid; 311 fetjen ift, r>or bcr J\c= 
f taurat iou bes JSilbes roie abfidjtlid; nermifdjt ausgcfeljen t jabeu, 
unb iubem n u n Sd;itd;arbt a n n i m m t , baf,- fie gleich urfpr i imv 
lid; pon ( I ranad; in biefciu ^ u f t a t i b c gcfd;ricben roorbeu feien, 
beutet er fie im , 5 u f a m m c M l ? a " 9 ben übrigen ^ n f d j r i f t e n 
unb (Sruppeu fo, bafj bie DarfteUung ben (ScbanFeu ausbrüefe, 
riidjt bie guten IVerFc, fonberu nur ber (Blaubc an (Sott unb 
bie (Erlofung burdj dr j r i f t u s rcrrjclfc bem lITeufdjeu 3ur ScligFeit. 
:Tun ift es fetjou ctroas 3tueifeltfaft, baß bie beraubten 
W o r t e mirFlid) rott conir/crcin in biefem .^uf tanbc auf bem 
15ilbe geftauben haben. Durd; biefc 2lnnarmie mürbe rpenig-
f tens eine ausgepräg t protcftantifd;c (Eenben3 in bas 5?ilb 
£zaniäj§ gatrbtnber im S'eip:,iger .rRufeum. \0<) 
hineingetragen roerben, bie im 3a^re ^ 5 ^ 8 , wo es entftatib, 
nodj febr iiun>ar|rfdjein[id> ift. Die £eb,re con ber Kedjtfcr= 
tigung ans bem (Slauben, eine bcr rcformatorifdjen (Srunb« 
kbrcn £utbcrs, lägt fieb allerbings bis teeit cor \5\8 jurücf­
cerfolgen; fdjon in ben «Erfurter ITTöndjsjafjren fut f jcrs 
( ( 5 0 5 bis ( 5 0 8 ) flingt fic Ieife cor. ZJbcr bis fie 3U foldjer 
örutfdjiebeubcit ausgebilbet unb 311 foldjer Popularität gelaugt 
roar, baß (£rattadj, fo narje er and; £utblcr ftanb, ober gar ber 
fernerftebenbe fjeinrid; Sdjmibburg fie b,attc 311m ütjema eines 
(Semälbes inäblen fönnen, mußten nodj niete 3 a ' ; r c Pergcrjen. 
£utbcr Foimnt {mar fdjon in feiner prebigt am (0 . Erini­
tatisfountage \ö\6, am Sdjluffc feiner prebigten über bas 
erfte (Scbot \ö\~ unb in feiner „Auslegung ber fieben 53iifj= 
pfalmen" \ö\7 fort unb fort auf biefe £ebjc suriief, aber 
erft in bem \Ö2\ erfdiienenett erften Eeilc feiner Kird>cu= 
poftiüc („Jlusleguug ber (Epifteln unb €cangclieit com Jlbccut 
bis auf ben Sonntag nad; (Epipbania") in feiner (ErFIärung 
cerfdjiebctter Stellen bes (Safatcrbriefcs betont er mit aller 
(£ntfajiebeub,eit, „bn^ bie Hedjtfertiguug nidjt bureb, IDerfe, 
fonbern allein aus bem (Slauben, obne alle lUetfc Fomme." 
3 n feiner nenjalirsprebigt con \ö\7 Ieb,rt er nod/, bafj wir 
uns 3ur (Snabc bureb bie IDcrFe 3ubcreitctt Fönnen, unb cbeufo 
cerroirft er in feinen erften polcmtfdjen Scf/riften, im „Sermon 
con 2lblafj unb (Snabe" (1(51(7) unb in bcr „freifycit bes 
Sermons Dr. Ifiartiu Sutbers, päpftlidum 2JbIa9 unb (Snabe 
bclangcnb" ( ( 5 J 8 ) bie guten Werfe nod; Feiucsroegs, fon­
bern meint, an tlmen liege mefjr als am UMafj, roenu fte 
aitdj Feine Kafteu füllten. 
€ s ift bab,er bas IPaljrfdjeinlidjere, i>afj ber öcrfudj, bie 
Worte Opera bona 3U tilgen, erft in fpätercr &tit con irgenb 
einem ftreng proteftantifdjeu (Semüte, tceld?cs 2Iuftofj oavan 
iranaclip .©ttrütnttc im •Jteipsigcc JKuf«um. 
narmt, gemadjt roorbcn ift. Das Bilb fteh/t noch, auf rorrefor= 
matorifdjcm Bobcn. Die guten Werfe werben nicht fotpob,! 
bem (glauben an (Sott nub bei (Erlöfuug burcb, bcn fjeilanb 
gcgenübergeftcllt, als cielmerfr bem Siiubcnregificr, meines 
bie böfcn (Seifter bagegeu aufjutveifen fjabcn, bcn pcccata 
adolescentiae, virilitatis unb ultinii anni, uub bem rjöl]uifdjcu 
Worte, bas ber (Teufel bem Sterbenben j i truft: Desperandum 
tibi etc. 
Sdjudjarbt bat aber audj au bem Unftöfjigften in ber 
garten Deutung bes 2luonymus, au ber falfdjen Übcrfetyiug 
ber Wottt auxüiante femina, merfroürbigertpcifc gar Feinen 
21nftofj genommen. (Serabe irjre ridjtige 2Iuffaffung aber jeigt 
ben Weg 311m Derftciubuis bes Bilbes. Die Worte bes (Teufels 
bcjiefien fidj felbftperftäublid; auf bie <£rb|"ünbe: ber (Teufel 
— nidjt ber Ijicr bargeftellte, fonberu ber (Teufel fdjledjtbin — 
rjat „mit XMIfe bes IPcibes," b. b,. ber €r>a, bas Böfe in bie 
Wtli gebradjt; au biefem Böfcn r;at aud; unfer Sterbenbcr 
fein (Teil. Das gai^e Bilb ftellt alfo nidjts anbres bar, als 
bcn Kampf, ber nad? altem, colfstümlidjem, roeun audi nidjt 
bogmatifdj ausgeprägtem (51aubcn — man benfe aud; an bic 
£egeube POU ber fymmelfabrt Ifiofis unb bcn Kampf, ber 
babei 3n>ifdjen lllidjael uub bem (Leufei ftattftnbct — bei jebem 
Eobe 3rr)ifd;en ben fjimmlifdjen uub bcn tjöllifdjeu Iliiidjteu 
um bic abfdjeibeubc r e d e entbrennt unb ber im oorliegeubcn 
Jade fidj 311111 Siege ber liimmlifdjen OTädjtc neigt. IlUcs 
roirb aufgeboten, ber Ijölle bcn Sieg 3U entreißen: bic guten 
Werfe, 2\eue über begangene Sünbett, bie !">erfidjeruug bes 
Sterbenbcn, bafj er (Sott nie pcrleugnet habe, feine uub ber 
Wnterblcibcnbcn (Sebcte, ja felbft bic jäirbitten ber Seligen 
am (Throne (Sottcs; uub bajj bic arme abfdjeibcnbe Seele ge­
rettet werben wirb, bafür follen bie trö'ftlidjen fyuipcife auf 
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bie Sarmticrsigreit (Sottes unb auf bie (Erlöfung burd? bas 
Saturn bürgen. Das Silb rjat fdjledjtcrbings feine Bedienungen 
auf einen „reidjen Sünber." IPeuu aua? bic <3ügc bes Ster­
benben unb ber perfonen, bie fein Bett umgeben, etroas 3n= 
binibuelles [jaben mögen, fo brüeft boa) bic gan3C Darftcllung 
fidjertidj einen allgemeinen (Sebanfru aus. Sie jeigt in ihren 
einjelnen Üeilen, was bei jebem (Todesfälle in ber finnlidjeu 
unb in ber überftnnlicbcu !PeIt vorgeht. Die j a a u , bie am 
Seite bes Sterbenben fuiet , ber J l r j t , ben feine Kunft im 
Stiebe gelaffen, ber (Seiftlid'e, ber bem Sterbcuben ben legten 
Üroft fpeubet, ber tfotar, ber bas (Tcftamettt auffegt, ja ber 
felbftDcrftäublicbe Wortlaut bes üeftamcuti's fclbft, ber ja nichts 
anbres ausfpridit, als was bei jebem (Tobe ge|d;iel;t unb gc­
fdjeljen mufj, fie alle tjabcn ebenfogut typif d;c Bcbcntuttg, wie 
ber Kampf ber guten unb böfen ITTäebtc um bie rom Körper 
fidj losringenbc Seele. Unb fo trifft beun bic gctDÖbnlidje 
13e5cid)nung bes Silbes , bie man ihm in (Ermanglung einer 
befferen gegeben, burebaus bas Kidjtige; es ift „ber Sterbcnbc" 
xar ISoyjv, ben lEranadj hier bargeftellt Ijat. 
IPoburcb biefc uufre 2Iuffaffung über jeben ,3ir>eife[ er­
hoben roirb, bas ift ber llmftanb, bafs dranad j s „Sterbenber" 
offenbar mit freier Bcnutjuug ber Ars moriemti gemalt ift. 
Die Ars moriendi (bie Kunft 311 Sterben), eines ber r>er> 
breitetften unb bcliebtcften jener lioljfcr/nittrocrfc, roe(d;e ber 
(Erfinbung bes Sucbbrucfs oorausgingen unb aua> nod' nach 
ber (Erfinbung bcsfelbcn bis in bas feebjebute 3ab lrbitnbert 
hinein 3ab[reicbe Ausgaben erlebten, febilbert in einer Keibje 
von Silbern, roic bie böüifcbeu lliädjtc burd; Dcrfuch.ungen 
(tcmpiatinnes), bie Ijimmlifcben burdj gute «Eingebungen (bonae 
inspirationes) ftcf; abroecbjelnb um bie Seele eines Sterbenben 
bemühen. Die frübeften ausgaben befteb^eu aus elf Silbern; 
i ranacfj* s.terGenber im %tlp;inet .rtluftum. 
fünf bavon (\, 5 , 5 , 7 , 9 ) 3eigen bie D c r f u d j u u g c u b u t d j beu 
(Teufet: 5um Unglauben , 3ur Der3tr>eif(ung, j u t l lugebulb, j u r 
iSitelfcit u n b 3U111 (Sc t j , fün f ( 2 , 6 , 8 , ^ 0 ) bie (Scgen-
bemülmrtgen bes S c h w e n g e l s , b a s elfte B i l b beit 21ugcnblicf 
bes (Tobes felbft unb ben Sieg bes (Engels über beu (Teufel. 
S p ä t e r e A u s g a b e n bfaben nodj brei Bilber rn t^uge füg t , 3tt>ei a ls 
€ i u l e i t u u g , roeldje bie Beid j tc unb b a s I lbenbmabI barftelleu, 
eines a m S d j l u f j , rocldics nod; braf t i fdjer a l s b a s Sdjli i j jbtlb 
ber u r f p r ü n g l i d j e u Keifje bie «Errettung ber Seele a u s ben 
brotienbeu f j ö l l cnaua l en DOrförjrr. Solcr/c A u s g a b e n mit ricr= 
3eb.1t S i l b e r n ftttb a m <£ube bes f f lnf jermter t unb a m J l u f a u g e 
bes fecb,3er|nteu 3 < > f J r r l u " ^ e r ' s a u ( ^ ^ e ' P 3 ' 9 0 0 , 1 KBIQ 
Kadjc lo fen unb fe inem Sdjrc iegcrfol iue !Tteld;ior f ottcr gebrutf t 
ruorben.*) 
dranacb, Ijat f tdj n u n m i t fe inem „Ste rbenben ," roas bie 
äußere S3enc betr i ff t , a u f s engfte an b a s elfte B i l b ber ur--
fpr i iugl id;en Keirjc ( b a s bret jet jntc ber f e i p j i g c r A u s g a b e n ) 
augefcrjloffcu. I l u d j ba liegt ber Stcrbenbe in feinem Bet t 
u n b grei f t mit beibett R a u b e n an bie gemeibte Xtitjfi, bie i hm 
ein ITtöndj b,inb,ält; bie abfdjcibcnbc Seele fdjmebt in Kiubes--
geftal t 311 feinen l i a u p t e u unb wirb DM einem (Engel empor» 
gefübr t . Die umtjerftcrienben (Teufel r u f e n , roie auf ib.ren 
Sprud jbänbe r t t 3U lefcn i f t : H e u insanio ( l ü c l j e , id j rafe) , 
fu rure consumor ( I P t t t oe^efyrt midj) , spes nobis nulla (mir 
riaben feine Xjof fnnug) , confusi sumus (mir finb perroirrt) . 
Daneben fyat d r a n a d j f ü r beu 3 " M t ber Darf tc l lung nod? 
b a s bt i t te u n b eierte Bi lb (ba s f ü n f t e unb fcdjftc ber f etpj igcr 
21usgabett) beuut j t , bic tempta t io diaboli de desperat ione u n b 
•J «Eine KaoVIoffnf'1)' ' VtUftbl von ca. IVH befinbet fidj auf ^et iclf 
jiijct StaMblbliottjef. 
£r«noflip Sterbens« im 1T.tip;i|jrr JSlufruni. 
bie bona inspiratio angeli contra desperationem. 2Jndi hier h,ält 
einer ron ben tleufelu bem Sterbenben ftatt ber fonft überall 
angca>anbteu Sprudjbäuber eine üafel fyin, auf ber bie Worte 
flctjen: Omnia praeeepta domini fregisti (bu rjjft alle (5ebote 
bes lierrn übertreten), unb bie anbern rufen: Fornicatus es 
(bu bift un3Üd;tig geu>cfen), perjurus es (bu bift meineibig), 
avare vixisti (bu Iiaft geijig gelebt), occidisti (bu tjaft getötet); 
ber (Engel aber tröftet: Xeqnaquam desperes (£>er5tr>etfle nidjt). 
Was alles aus einem Kunftrccrfe r|crausgelefcn werben 
fantt, wenn man mit einer rorgcfafjten IlTeinung an feine <£r-
flärnng hinangeht, baron giebt «Iranadjs i3ilb ein faft un= 
glaubliches Seifpicl. Don all ben (SeficbtsausbrücFen, weldje 
fljuanbt unb ber Jluonymus in ben <<5ügen ber einzelnen per-
fonen gefeb,cn haben wollen, ift audj nidjt bas geringfte in 
bem Silbe 5U entbeefen. Jlbgcfeb,eu ron ben fdjmcrjlicb, oer-
3ogencn Ulienen bes fterbenben, liegt auf allen Köpfen ein 
burebaus fricblidjer Jlusbruct'. Dafj aber 51t einem anbern 
audj gar feine Peranlaffuug rorlag, mag fdjüefjlidj bie antben» 
tifebe (Sefdjicbtc bes Silbes unb feiner Stifter jeigen, bie 
Sdiudjarbt unb feinen Dorgangern unbefannt geblieben ift. 
Sdiudiarbt fommt nod? einmal im britten Banbe feines 
„£ueas £ranad)" (5. \70 fg.) auf ben „Stcrbenbcn" juriier 
unb bringt einen i3ricf futbers ans bem 3fll)re 1520 bei, 
ber über Dr. Ijcinridj fdjmibburg einige ITaduidjten enthalt. 
Ilus biefeu geb,t bjercor, baß ber (Benannte ein treuer Ilnbauger 
Suthers war, bafj Eutljer auf feine <Jinlabiiug bin nadj (Eilen-
burg bei Seipjig fam, bod> tt>ot(l um bort 31t prebigeu, bafj 
aber, als er binfam, Sd?mibburg in3wifd;en perftorben war. 
(Er hatte fteb bis 3u[etjt offen als Jlnbänger tutrjers befannt, 
Jfutlicm audj in feinem (Ecftamente ^00 (Sulben rermadjt. 
Uns biefen 2Ta*rid;ten hieraus Fonftruirt fidj nun 5cb,ud;arbt 
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eine fünftlidje Sdjroierigfeit. 2Xnftalt, mas öodj bas nädift-
licgeube märe, in bem bei Cutter genannten Dr. fjeiurid) 
Sdjmibburg ben 23eftcller nnb Stiftet unfers 53ilbes 31t eifennen, 
nimmt Sdjudjarbt an, bafj es cielmeljr berjenigc fei, 511 beffen 
JInbcitfen bas 8ilb gemalt mürbe, ron bem bodj nirgenbs ge= 
fagt ift, bafj er ebenfalls ben Domanteit rjeinricf; führte, llnb 
nun ftellt er folgeube (Ermägungett an: „Sdjmibburg ftatb 
\520, bas Silb aber ift aus bem 3a(jrc \5\8\ es ift niajt 
tporjl anjuneljmen, ba§ ber Sotju bas (Epitaphium fdjou 3mei 
3al^re ror bem Cobe feines Daters fertigen lieg; natürlicher 
mürbe es fein, rucnn es fpäter erriditet morben wäre" uub 
beflagt es fdflieglid;, bafj es itnn au allem Jlnbalt febje, biefen 
lüiberfprud; in ben 3 df? r c» ausjugleidieu. 
£ciber ift Sdjudjarbt, ebcnfo ruie feinen Porgängern, ein 
Sudj unbefannt geblieben, roeldjes für bie (Scfdjidite ber Kunft* 
Übung in £eip3ig märirenb bes fünfzehnten, fecbjelinteu nnb 
fieb3trjnten 3al)rl)unberts üOU IDidjtigfeit ift unb aud; über 
bie corliegenbc ^rage ihm fofort Jlufflärung gegeben haben 
mürbe. 3™ 3af?rc J 6 7 5 gab M. Salomen Stepuer unter 
bem Eitel Inscriptiones Lipsienses eine Sammlung aller ba-
mals in £eipsig in Kirdjen, anbern öffcntlid)en (Sebäubcn uub 
auf bem ^riebljofe beftnblidjcn 3"fd?rifteu heraus.*) Dies 
<•) Der beutfdje Citel bes 3ud)es l a u t « : Perieidimfj allerl;anb bend1. 
rourbiger Dberfdjrifflen, ©ra t" Dnb CltA4f lNl | I l W j b in teipsig tfc feipj ig, 
3 m Durdjgange bes Jlabtbaui'es, oerlegts « l i n s j iebig. Drucfts Chrijtopl) 
Xltimann, Jtnno (675. — «ine jnieite Husgabr bes S u d ) « , bic a b « bloße 
Otelauf lagc ift , erfdjien f ü n f j r b n Ja l j re fpäter unter beut Citri Lauras Lip-
sica; ihr beutfdier (Titel l a u t « : t r ipi igifdje Corbcrr Blätter, bas ift Jtlte unb 
neue benrftt'ürbige l lber .fcbjlff ten, <Srnt>. uub <5ebäd;tnijj.irtal][e mit großen 
,$teifj tufammen getragen: Wöbet jugletdi Die ©ertber . (Prnniblbe, JJnjab,: 
unb mater ie l l benennet werben, te ipj ig , J m £ancfifd;en öudjlaben ju 
finben. 1690. , 
«TranatfjJ .Sttcdtnort Im Itttpslott . ff iuftum. \\Ö 
Buch, enthäl t ein nollftänbiges Der je id jn i s aller b a m a l s in ben 
i c ip j ige r Kirchen norrjanbenen Si lbe r unb <£pitapt]ien, fomeit 
fie mit 3nf ( f j r i f ten perfe^eu mareu, bilbet alfo fü r ben bamaligcn 
Dorra t an Kunftrocrfen in £eipj ig eine — roenn aud; megeu jabj* 
reief/cr JJrucffer/Icr mit Dorftdj t 3U benutjenbe — fo bodj immer» 
f)in bödjft fd jä^cnsruer te (Quelle. Unb fo giebt es u n s benu 
audi über bie (Sefdjier/te bes rorliegenben Bi lbes allen n u r 
tDÜnfdjeustperten 2Juffd)Iu§. 
Sd jon CJuanbt ermähnt , ba§ unfer 8 i l b urfprünglid? in 
einem „Haf ten" rcrro.iljrt gemefen fei, auf beffen Detfel eine 
Kreuzigung — uidjt von d r a n a d j s i j a n b — bargeftellt m a r ; 
ben untern (Teil biefer Krcus igung (jabe „bas Sdjmitbiirgifcfce 
. famil icngemälbe" ausgefül l t . P a s (San je mar alfo ein fdjrein* 
ar t iges (Epitaphium, in beffen 3 n , l m n ftd? 0 f r t r a n a d j f d j e 
, f terbeube" befanb. J3ei ber IDieberauff tubung im 
\8\ö warf m a n jcbenfal ls ben Sdjre in 511 benjenigeu 8ilb= 
au-rfen, bie nief/t ber Kef tau r i ruug f ü r n>ert gehalten mürben, 
unb fonberte ben foftbaren 3ntf»It bavon ab. ©ben unb unten 
aber, ober 311 beibeu Seiten bes Sdjre ines , befanbeu fidj, mab(r= 
fd j c in l i* innerhalb r>on gcfdjniötcn Derj ic ru t igeu , imei 3 " ' 
fd i r i f ten , bie \8\5 rielleirr/t fdjon meggebrodjen maren , bei 
Stepner aber rol l f tänbig erhalten finb. Stepner befdjreibt bas 
(SanjC unter K u m m e r ^ 8 8 feines iSudjes. Dorna(f) befanb 
fid? [675 bas J3ilb unter ben (Epitaphien, bie „an ber (Ebüre 
gegen J lbcnb," alfo am l i auptpor ta l ber Kirdje angebracht 
Voten. Don ben beibeu 3nfdjrifteu aber lautete bie eine fol= 
genbermaf jcn: Hospes, (|uod dico, paulum est, asta ac pellege. 
Hic est sepulcrum liaml pulcrum viri incomparabilis nomine 
Sclimidburg. Patres nominaverunt Valentinum. Medici et 
Papiniani arte aegra corpora, legum causas curabam; peragrata 
Judaea Hierosolyma morior anno MCCCCXC. Gnatum Hen-
8» 
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ricum jureconsultum, principi pariter Dratum ac populo non ita 
diu et caclibem quidem relinquo. Is hospitali S. Georgii X L V 
annuis aureis medicum instituit perpetuum. Maria ( ü e r b n u f t 
f ü r l l l a r t r | a ) mihi gnata dulcis duos ex Simone Pistoris medi-
cinae doctore peperit. Christophorus natu minor artium et 
medicinae doctor juvenis occidit. Simon juris utriusque doctor 
et Ordinarius avo aviae maternis, matri, avunculo fratrique 
carissimis et beate mortuis statuit ac acternam precatur rcquiem. 
g u beutfct?: „^rem&Iii tg, was id} 31t fagett habe, ift roenig, 
ftetfc ftill unb lies, l)icv ift Die nid j t f f h r ftatt l idic .(Srabftättc 
eines uunergle iddidieu ffiannes n a m e n s Sd;mibburg . r e i n e 
(Eltern n a n n t e n ihn Ualent i t t . ITIit ber K n n f t bes Hintes unb 
bes Hecrjtsgelerjrten heilte id? f r a n f e £eiber nnb forgte f ü r bie 
(Scfet^e. ITacbbcm id; b a s jübi fdje ^ " ' f a l c m befuebt, fterbe 
id; im 3a l ) r e { ^ O . (Einen S o h n Heinrich, einen Hechts-
aelej j r ten, ber bei bem d ü r f t e n * ) in gleicher (Sunf t ftebd roie 
bei ber B ü r g c r f d j a f t , Iäffe id; uidj t eben lange ^ c i t u n b ;,roar 
eb,elos 311010?. ZHefcr fctjtc in bem S. <5eorgen=f}ofpital f ü r 
^ 5 cßolbgiüben järjr l idi einen f tanbigen JJrjt ein. IlTartba, 
meine liebe CEochter, gebar von S i m o n p i f t o r i s , bem D o f t o r 
ber It lcbij i t t , j tpei S ö f m e . «Ifiriftopb,, ber jüngere , Dof to r ber 
fd jönen l lHffcufchaftei t nnb ber l l t eb i j in , f tarb j ung . S i m o n , 
beiber Hechte D o f t o r unb (Drb inar ius , t)ai bem (SrofjDater unb 
ber «Srofjmutter mütterl icberfeits , ber M u t t e r , bem (Dbeim u n b 
bem B r u b c r , bie alle il;m teuer ruaren u n b n u n feiig ent» 
fdflcifen ftub, bies erridj tct unb bittet f ü r fie u m croigeu ^r i eben . " 
Ejicmächft 3ät)It Stepne r unter ber Übcrfchrift i n n e r h a l b " 
f ä m t l t d j c 3ufchr i f tc t t u n f e r s c£ranad;fcheu 23ilbes a u f , bann 
*) Sis (500 Ijerjog 2IIl>rcd)t t>n Se!;crjtf, oon t>a «n tjersog ficinrid; 
t>tr jromiut. 
CtanaSi? $ttrdtntitr in Xfipjigec JMufeum. \ \ 7 
folgt bie 3roeite, letbcr, roie es fdjeint, etroas Forrumpirte 3"= 
1 ctjrift: D. Henricus Schmidburg, Numburgensis episcopatus 
canccllarius, vixit annos X L I I , obiit M D X X . non. Nov. fa-
miliac suae linis. Xepos ex filia Martha, uxore D. Simonis 
Pistoris medici, [quaer] vixit annos X X X , obiit MCCCCXCVII 
8. Kai. D e c , Christopherus Pistoris, artium et medicinae doctor, 
vivit (vixit?) annos X X V I I , obiit M D X I X 6. Dec. Ursula 
proles (Proles?), castissima D. Valentini Schmidburg conjux, 
obiit anno MCCCCXCV. &u beutfdj: „Dr. Ejeirxrid? Sdjmib­
burg, K a l l e r bes Bistums 311 ITaumburg, lebte 3röeiunbt>ier3ig 
3abrc, ftarb \Ö20 am 5 . ITooember, als ber letjte feines 
Stammes. Der (Enfcl von ber üodjter ITCartlja, ber J r a u 
Dr. Simon piftoris bes 2Ir3tes, [bie?j breifjig 3<it?re lebte 
unb ^ 9 7 am 2\. ZToDcmber ftarb, e£ljriftoplj piftoris, Doftor 
ber fdjöucn IDiffenfcbaften unb ber lltebtjin, lebte fiebenunb­
3uuu­,ig ^afyct unb ftarb am 6. De3cmber. llrfula 
proles,*) bie Feufdje (Sattin bes Dr. Dalentin Sdjmibburg, 
ftarb im 3aljre (^95." 
2lus beiben 3 r i f*r if tcn ergiebt ftdj folgenbes. Das £ra= 
nadjfdje 8i lb „Der Sterbeube" rourbe \ö\8 von bem bifdjöf» 
lidjcn Kan3icr Dr. ^einrieb Sdjmibburg 311m 2InbcitFen feines 
rerftorbenen Daters Dr. Palcntin Sdjmibburg beftellt unb in 
bie ilifolaifircbe geftiftet. Der Dater, ein 2lr-3t in £eip3ig, mar 
H 9 0 geftorbeu, feine ^rau Urfula itjm \työ, feine (Eodjtcr 
Hlarttja, bie Sdjroefter bes Stifters, bie an ben berühmten 
?lr;t Simon piftoris certjeitatet mar, im iEobe gefolgt. 
") Sei Stepner fler/t finnlos URSULA Proles castissima: Urfula, bie 
Feu|'*e Codjter. IPrffm? Jd; glaube, bofe PROLES ju lefen unb bas tüort 
als rtiimc 3U faffen ift. möglidSenoeife war ürfula proles eine Derroanbte 
non Jlubreas proles, beut berannten fäd)ftfd)en Dorläufer ber Heforntation 
aus ber jtvjetten tjalfte bes funfjebnten Jatu-hunbeits. 
.iTranacW .Steruenbtr Im Xttpjintr JBufrum. 
Der Stiftet felbft ftarb \520, 3tr>ei 3af)r e n a ( 1! °er Jlnfertigung 
bes i?ilbes, unb ba mit üjm bas (Sefcijledjt erlofdj, fo mar es 
nun ber überlebende Soljn r»on IHarttja Scf/mibburg, Simon 
piftoris,*) ber fpätere ebenfalls berübfmt geroorbene Kaii3ler 
fjer3og (Seorgs unb bann bes Kurfürften lITorit^ — auch, einer 
ber friitjefteti 2Itil)änger Stuttjers unter bei: Scipjiger patri= 
3iern —, ber batin 2Jnfang ber 3tr>an3igcr ^,al)ve jebenfalls 
von einem £eip3igcr HTaler einen neuen Sdjrciu mit ber Par= 
ftelluug ber Krcu3igung nebft Donatorcubilb unb ben beiben 
obenermärmteu 3"fd!"f t c l< &a3u anfertigen lieft. 20as Dalcutin 
Sdjmibburg betrifft, beffeu 2Inbenfcn bas 23ilb gewibmet ift, 
fo be3og bcrfelbe \<{58 bic UnioerfJtflt £etp3ia, mürbe \ ^ 5 9 
J3accalareus, \<{62 ITTagifter, \^65 DoFtor ber IHcbisin, 
unternahm bann bie ermähnte Reife nad? bem ^eiligen Canbe, 
mürbe \<\68 Zlffcffor ber mebijinifdjni i 'afultät, ^ 7 0 H a t s = 
rjerr unb Syubifus, pathologiae professoi unb Kollegiat 
bes groften J ürfteuFoItegs, \ ^ 8 ^ Dcfan unb therapeutiecs 
Professor, \*{86 Saccalareus juris unb ftarb in t e i g i g am 
\ 9 . IITär3 H 9 ° - • * urfprünglicb, ntdjt Sdjmibburg, \on> 
bern rmttc, uadj ber Sitte ber geir, biefen ZTamou mir con feinem 
(Scburtsortc Sdmuebcberg (bei Wittenbergp) angenommen. 
") Simon piftoris, ber 4 n W »cm Valentin Sdnnibhurg, mar am 2n. fflf 
tober HR'i in Cripjig gehören, mürbe (80) i'accalareus juris, (5 (2 tijcmiiii, 
I5(t Sonor , (519 profcssur codicis unb 152.1 l»tbmarius ber 3uriftenfafultät. 
tv>ar bis 3U Ijerjog (Seorgs l o b e , (599, beffen geheimer Hat unb Hansler, 
trat bann roieber (eine profeffur an , war 15+2 bis 15+8 K a l l e r beim Kur. 
fürflen niorifl unb 30g fid> enb(id) oon Bresben auf fein CBut Seufelin, bei 
Weiften 3Urücf, roo er am 3. Desember 1562 ftarb. £>g[. über ihn bie Cite-
ratur bei Seibemann, »eirragc sur Jieforiualionsgefct|id)te I, S. 3(. Sein 
Pater, ber berühmte JIr3t, einer ber erflen bfutferfen Mlebisiner, bie D e malo 
franco gefdjrieben, Potentin Srljmlbburgs S*r»iegerfob,n, B a t Defan ber ine-
bi3inifd)»n .fafultät unb Hatsmitglirb. Cfr roar | 4 | S geboren unb ftarb am 
1 Februar (523. 
£ranarfi£ sttrütiibtr im Kttpsiotr .iTiufrum. 
Sein eigentlicher Viame war, ebenfo wie ber ber (familic piftoris, 
2?etfer. — lUober biefc genaue Kunbc? (Etnfadj ans yddjets 
(Selebrtcnlerifon hinter Sccfer), einem Stiebe, bas mau noer/ 
immer tu erfter £inie befragen muß, wenn es ftcb, um 2Ius= 
Fünft über bas £ebcu eines altem <5eleb,rten rjanbclt. 
